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Résumé en
français
Des liens entre argumentation et théorie des jeux existentdéjà. Par exemple, les jeux
dynamiques permettent de simuler les interactions entre agents dans un processus
d’argumentation. Dans ce papier, nous établissons un nouveau lien entre ces
domaines dans un cadre statique : nous montrons comment un CP-jeu booléen peut
être utilisé pour calculer des extensions en argumentation, et donnons des
algorithmes formels pour le faire.
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